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VORBEMERKUNG AVERTISSEMENT 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die 
neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Ländern der EWG liefern und damit der Konjunktur-
beobachtung dienen. 
Es ist aufgeteilt in einen variablen Teil, den « Statistischen 
Sonderbericht », in dem zu einem oder mehreren jeweiligen 
aktuellen Themen Angaben gemacht werden und in den Teil 
der « Statistischen Monatszahlen », die für 90 gleichbleibende 
konjunkturerhebliche Indikatoren die neuesten verfügbaren 
Angaben enthalten. Für das Vereinigte Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, für die USA und die Sowjetunion 
werden weitmöglichst Vergleichsreihen herangezogen. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland 
sind — soweit nichts anderes vermerkt ist — die Angaben für 
das Saarland von Anfang an mit enthalten, nicht aber die ent-
sprechenden Zahlen für Berlin. In den deutschen Monatsreihen 
Nr. 61-89 (Außenhandel, öffentliche Finanzen, Geld- und 
Kreditwesen) ist West-Berlin dagegen einbegriffen. 
Es sei besonders darauf hingewiesen, daß die Ziffern zu den 
jeweils letzten Berichtszeiträumen vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben 
unterworfen sind. 
Die Quellen für die Monatsreihen sind im Januarheft 1960 
nachgewiesen. 
Le « Bulletin général de Statistiques » a pour but de fournir 
mensuellement les chiffres les plus récents concernant l'évolution 
économique à court terme dans les Pays de la CEE et de servir 
ainsi à l'observation conjoncturelle. 
Il comporte une partie variable, la « Note statistique », dans 
laquelle sont traités un ou plusieurs sujets d'actualité et une 
partie permanente fournissant les dernières données disponibles 
pour 90 ¡ndicateui s concernant la conjoncture. Pour le Royaume-
Uni, les États-Unis et l'URSS, des séries analogues ont été intro-
duites chaque fois que cela était possible. 
En règle générale, les données sarroises sont comprises dans 
les chiffres mensuels de l'Allemagne fédérale — sauf indication 
contraire — mais non pas celles de Berlin. Les chiffres de Berlin-
Ouest ont cependant été inclus dans les séries mensuelles alle-
mandes pour les indicateurs 61 à 89 (commerce extérieur, 
finances publiques, monnaie et crédit). 
L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les données 
des dernières périodes sont en majorité provisoires et donc 
susceptibles de modifications dans les éditions ultérieures. 
Pour les séries mensuelles, une liste des sources a été insérée 
dans le fascicule de janvier. 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN ABRÉVIATIONS ET SIGNES EMPLOYÉS 
Null (nichts) — 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 0 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten * 
beziehen sich die Monatsangaben mit diesem Zeichen auf 
Monate zu 5 Wochen, während die anderen Monate der 
betreffenden Reihe zu 4 Wochen berechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe ( ) 
Dasselbe falls die Schätzung vom Statistischen Amt der [ ] 
Europäischen Gemeinschaften vorgenommen wurde 






Deutsche Mark DM 
Französischer Franken Ffr 
Neuer Französischer Franken = 100 Ffr NFfr 
Gulden Fl 
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Dollar $ 
Pfund Sterling £ 
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Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG-CEE 
néant 
donnée très faible (généralement inférieure à la moitié 
de la dernière unité ou décimale des nombres mentionnés 
sous la rubrique) 
donnée non disponible 
Pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les données men-
suelles accompagnées de ce signe concernent un mois 
de 5 semaines, les autres mois ayant 4 semaines 
donnée incertaine ou estimée 
dito, dans le cas où l'estimation est faite par l'Office 
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Communauté Economique Européenne 
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CORRIGENDUM 
Zum Allgemeinen Statistischen Bulletin N r . 2, Seite 6, 
Tabelle C : Belegungsdichte der Wohnungen, Durch-
schnittliche Zahl der Personen pro Raum : 
- alle Wohnungen insgesamt 
Spalte : Nederland 
Statt 1,24 muss es richtig t 
lauten : 0,80 
Concernant le n° 2 du Bulletin Général de Statisti-
ques page 6, tableau C : Densité d'occupation des 
logements. Nombre moyen de personnes par pièce : 
- ensemble des logements 
Colonne : Nederland 
A la place de : 1,24 
mettre : 0,80 
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Industrie 
Indice de la production des 
industries chimiques 
1953 
β Produktionsindex der metallverar­
beitenden Industrie 
100 Indice de la production des indus­










Italia Nederland Belgique ­ België Luxembourg 
Gemeinschaft ­ Communauté 
a) Zur Erläuterung der Schaubilder siehe 
Anmerkungen für die entsprechenden Ta­
bellen der statistischen Monatszahlen 
a) Pour l'interprétation des graphiques, 
soir notes des séries statistiques men­
suelles correspondantes 
PROZENTUALE VERÄNDERUNGEN EINIGER WIRTSCHAFTSREIHEN 
VON 1953 AUF 1959 IN DEN LÄNDERN DER GEMEINSCHAFT (a) 
POURCENTAGES DE VARIATIONS DE QUELQUES SERIES ÉCONOMIQUES, 
DE 1953 à 1959, POUR LES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ (a) 
{Fortsetzung) — (Suite) 
"7 Steinkohlenförderung 
Production de houi 
60 g Nettoerzeugttng von Elektrizität 
Production nette d'électricité 
40 




100 J Q Erzeugung von Roheisen 
Produc t ion de l'onte brute 






1959 1953 1959 
] J Erzeugung von Wollgarnen 




] 2 Erzeugung von Baumwollgarnen 








Deutschland (B.R.) France Italia Nederland Belgique ­ België Luxembourg Gemeinschaft ­ Communauté 
a) Zur Erläuterung der Schaubilder siehe 
Anmerkungen für die entsprechenden Ta­
bellen der statistischen Monatszahlen 
a) Pour l'interprétation des graphiques, 
voir notes des séries statistiques men­
suelles correspondantes 
PROZENTUALE VERÄNDERUNGEN EINIGER WIRTSCHAFTSREIHEN 
VON 1953 AUF 1959 IN DEN LÄNDERN DER GEMEINSCHAFT (a) 
POU RCENTAGES DE VARIATIONS DE QUELQUES SÉRIES ÉCONOMIQUES, 
DE 1953 à 1959, POUR LES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ (a) 
(Fortsetzung) — (Suite) 
s Produktion von Xutzfahrzeiigen 
Production de véhicules militaires 
1953 
[ ζ). Produktion von Personen­ und 
Kombinat ionskrafl wagen 
Production de voitures particulières 
et commerciales 
1953 
D e u t s c h l a n d (B.R. ) 
F rance 
Italia 
N e d e r l a n d 
Belgique ­ België 
L u x e m b o u r g 
Gemeinschaf t ­ C o m m u n a u t é 
1959 
— 740 ] β Eisenbahngüterverkehr 
— Trafic ferroviaire 
­ ­ 2 2 0 marchandises 
1959 
_ _ 20 
0 
1959 
1 Erteilte Baugenehmigungen 
Autorisations de bâtir accordées 
1959 
Binnenschiffahrt 
4 0 " " Trafic fluvial 
1959 1953 1959 
a) Zur Erläuterung der Schaubilder siehe 
Anmerkungen für die entsprechenden Ta­
bellen der statistischen Monatszahlen 
a) Pour l'interprétation des graphiques, 
voir notes des séries statistiques men­
suelles correspondantes 
PROZENTUALE VERÄNDERUNGEN EINIGER WIRTSCHAFTSREIHEN 
VON 1953 AUF 1959 IN DEN LÄNDERN DER GEMEINSCHAFT (b) 
POURCENTAGES DE VARIATIONS DE QUELQUES SÉRIES ÉCONOMIQUES. 
DE 1953 à 1959, POUR LES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ (b) 

















bl Die an ilen Strichen vermerkten Ziffern 
entsprechen der Xummcrierung der vor-
angehenden Schaltbilder 
h) Les numéros portés sur les traits cor-
respondent à ceux des séries indiquées 







DER ARBEITERFAMILIEN DER EGKS 
BUDGETS FAMILIAUX 
DES OUVRIERS DE LA CECA 
Die Hohe Behörde der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl hat zwischen Mai 1956 und 
Mai 1957 eine Erhebung über die Ausgaben und den 
Verbrauch von Arbeiterfamilien des Kohlenbergbaus, 
des Eisenerzbergbaus und der Eisen- und Stahlindu-
strie der Länder der Gemeinschaft durchführen lassen. 
Die Erhebung erfaßte 2 000 Familien. 
Um international vergleichbare Angaben zu erhal-
ten, wurde besonderer Wert auf die folgenden Forde-
rungen gelegt : 
— Die Haushalte sollten sich jeweils aus 4 Personen 
zusammensetzen (Ehepaar mit 2 Kindern unter 
13 oder 14 Jahren); 
— Nur der Familienvorstand sollte arbeiten: 
— Der Lohn des Familienvorstandes sollte innerhalb 
der Grenzen von 15-20% um den durchschnittlichen 
Lohn der Gruppe liegen, zu der er gehört; 
— Der Arbeiter sollte die Nationalität des Landes 
haben, in dem er arbeitet. 
Die nationalen Statistischen Ämter sind mit der 
Organisation und Durchführung der Erhebung in 
ihrem Land beauftragt worden. Dabei lagen einheit-
liche Anweisungen der Statistischen Abteilung der 
Hohen Behörde zugrunde. Die Vertreter der Regie-
rungen, der Arbeilgeber und der Arbeitnehmer waren 
an der Vorbereitung der Erhebung beteiligt. 
Die Familien wurden aufgefordert, in ein besonderes 
Heft täglich alle Einnahmen und alle Ausgaben des 
Haushalts im Untersuchungszeitraum einzutragen. 
Praktisch sind 4 Arten von Informationen gesammelt 
worden : die Einnahmen, die Ausgaben, der Verbrauch, 
die gekauften und verbrauchten Mengen. 
DasStatistischeAmtder Europäischen Gemeinschaf-
ten erlaubt sich, auf den Bericht der Erhebung hinzu-
weisen, der soeben in einem Band von über 400 Seiten 
unter dem Titel « Die Wirtschaftsrechnungen der 
Arbeiterfamilien der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl » erschienen ist a). 
Die folgende Zusammenfassung gibt einen, wenn 
auch leider nur kurzen Einblick in die veröffentlichten 
Ergebnisse. 
a) Der Text liegt in den 4 Sprachen der Gemeinschaft vor. Preis 
und Verkaufsbedingungen siehe letzte Seiten der vorliegenden 
Veröffentlichung. 
La Haute Autorité de la Communauté Européenne 
du Charbon et de l'Acier a fait exécuter entre mai 1956 
et mai 1957 une enquête sur les dépenses et les consom-
mations des familles ouvrières des mines de charbon, 
des mines de fer et de la sidérurgie dans les pays mem-
bres. L'enquête a été menée auprès de 2 000 familles. 
Afin de rendre les données comparables sur le plan 
international, on s'est attaché à respecter notamment 
les critères suivants : 
— les ménages devaient se composer de quatre per-
sonnes (les conjoints et deux enfants à charge de 
moins de 13 ou 14 ans); 
— seul le chef de famille travaillait; 
— le salaire du chef de famille devait se situer à l'in-
térieur d'une marge de dispersion de 15 à 20% au-
tour du salaire moyen du groupe auquel il appar-
tenait: 
— l'ouvrier devait avoir la nationalité du pays dans 
lequel il travaillait. 
Les Instituts nationaux de Statistique ont été char-
gés de l'organisation et de l'exécution de l'enquête 
dans chaque pays à partir des directives arrêtées en 
commun avec la Division des statistiques de la Haute 
Autorité. Les représentants des Gouvernements, des 
employeurs et des travailleurs ont naturellement été 
associés à la préparation de l'enquête. 
Il a élé demandé aux familles d'enregistrer journel-
lement, dans un livret spécial, toutes les recettes et 
toutes les dépenses intervenues dans le ménage au cours 
de la période d'enquête. Pratiquement ont été recueil-
lies quatre séries d'informations portant sur : les res-
sources, les dépenses, les consommations, les quantités 
achetées et consommées. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
se permet d'attirer l'attention de ses lecteurs et abonnés 
sur le compte rendu détaillé de l'enquête qui vient de 
paraître en un volume de plus de 400 pages sous le 
titre « Budgets familiaux des ouvriers de la CECA 
1956/1957 »a). 
L'extrait ci-dessous donnera aux personnes ou orga-
nismes intéressés par ces questions une idée, malheu-
reusement partielle, de la nature des résultats publiés. 
a) Le texte est disponible dans les 4 langues. Pour les prix et 
conditions de vente, prière de se référer aux dernières pages 
de la présente publication. 
I l 
TABELLE 1 
ZAHL DER HAUSHALTE, AUF DIE SICH DIE 
ERGEBNISSE DER ERHEBUNG BEZIEHEN 
Land 
Pays 















(a) Ohne Saarland 
TABELLE II 
VERTEILUNG DER AUSGABEN DER ARBEITER IN DER EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
Nomenklatur 







2. Wohnung und Hausrat 
3. Kleidung 
4. Reinigung, Waschen der Wäsche u. Instandhaltung der 
Kleidung u. Wohnung 
5. Körper­ und Gesundheitspflege 
6. Bildung, Kirche und Unterhaltung 
7. Verkehrsmittel 
8. Geschenke u. Wohltätigkeit 
9. Dienstpersonal 
10. Versicherung und Beiträge 
11. Tabakwaren 
12. Hypotheken, Schulden, Zinsen 
13. Verschiedenes 
14. Ausgaben für Garten, Blumen und Tiere 
Insgesamt 1 ­14 
Insgesamt 1 ­14 
Sozialversicherungsbeiträge u. Lebensversicherung . . . 
Steuern 
Gesamtsumme 
















































































































OMBRE DE MÉNAGES AUXQUELS SE 
APPORTENT LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 
Arbeiter im 
Steinkohlenbergbau 
Mineurs de charbon 
Arbeiter im 
Eisenerzbergbau 
Mineurs de fer 



























) Sans la Sarre 
ABLEAU II 
REPARTITION DES DÉPENSES DES SIDERURGISTES 
Italia Nederland Belgique/België Luxembourg 
Lire :\; FI. Fb. 








1 983,70 38,11 
1 220,34 | 23,45 



























l 017 778 
1 017 778 
26 633 
30 420 




























































































































Nettoyage, blanchissage et entretien de l'habil-
lement et du logement 
Soins médicaux et corporels 
Instruction, religion et loisirs 
Communications 
Dons et bienfaisance 
Personnel domestique 
Assurances et cotisations 
Tabac 
Dettes, intérêts hypothèques 
Divers 
Jardin, fleurs et animaux 
Total 1 -14 
Total 1 -14 




) Sans la Sarre 
TABELLE II 
VON DEN FAMILIEN DER ARBEITER DER EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
JÄHRLICH VERBRAUCHTE MENGEN WICHTIGER LEBENSMITTEL 
Artikel Einheit Unité 
Deutschland 












Sonstige Wurstwaren . . . . 
Fische 































Verschiedene Obstkonserven . . . 







































































































































































































(α) Ohne Saarland 
14 
\BLEAU ΠΙ 
QUANTITÉ DE QUELQUES PRODUITS ALIMENTAIRES IMPORTANTS CONSOMMÉS 



































































































































































































Produits à base de céréales 
dont : 
Céréales et dérivés 




Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Autres produits de charcuterie 
Poissons 
Graisses et huiles 
dont : 
Margarine 
Huile d'olive et d'arachide 
Lait, produits laitiers et œufs 
Lait entier frais 
Crème de lait 
Beurre 
Fromage 
Œufs avec coquille 





















Diverses conserves de fruits 








Café et thé : 
Café 
Thé 
Sans la Sarre 
15 
TABELLE IV TABLEAU IV 
STRUKTUR DER AUSGABEN FUR 
NAHRUNGSMITTEL DER ARBEITER 
IN DER EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
(in % der Gesamtausgaben für Nahrungsmittel) 
STRUCTURE DES DÉPENSES ALIMENTAIRES 
DES SIDÉRURGISTES 
(en % des dépenses totales d'alimentation) 
Ausgabengruppe 




















Zucker und Zuckerwaren . . . . 
Sonstige Erzeugnisse 
Alkoholische Getränke und Alkohol 
Alkoholfreie Getränke 
Kaffee, schwarzer Tee 
Mahlzeiten außerhalb des Hauses . 




















































































































































































100,0 100,0 100,0 
Céréales et dérivés 












Légumes en conserve 
Fruits frais 
Fruits secs 
Fruits en conserve 
Sucre et produits à base de sucre 
Autres produits 
Boissons alcoolisées et alcool 
Boissons non alcoolisées 
Café, thé­
Repas pris à l'extérieur 
Autres consommations à l'extérieur 
Divers 
Total 






1. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs­ und 
Genußmittelindustrie) 
1953 
1. Indice général de la production industrielle 
(à l'exception du bâtiment, de l'industrie des den­
























































































































































































































































































































































































































































a) Ohne Saarland 
ό) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
17 
2. Index der bergbaulichen Produktion 2. Indice de la production des industries extractives 























































































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
3. Produktionsindex 
der verarbeitenden Industrie 
(ohne Nahrungs­ und Genußmittelindustrie) 
3. Indice de la production des 
industries manufacturières 
(à l'exception de l'industrie des denrées alimentai­
res, des boissons et du tabac) 




















































































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annue! calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
\i 
4. Produktionsindex der Textilindustrie 4. Indice de la production des industries textiles 




















































































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Mona:sindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Tndicc annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
f) Sarre comprise 
5. Produktionsindex 
der Papier erzeugenden Industrie 1953 = 100 
5. Indice de la production des industries 
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a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
ä) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
19 
Produktionsindex 
der Leder erzeugenden Industrie 
1953 = 100 
6. Indice de la production 


















































































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculó indépendamment des indices mensuels 
7. Produktionsindex 
der chemischen Industrie 
1953 = 100 
7. Indice de la production 












































































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Jahresindex 
c) Kalentlermonatlich berechnet 
d) Einschl. Belgien und Saarland 
a) Sarre non comprise 
6) Indice annuel 
r) Indices non corrigés de l'inégalité du nombre de jours ouvrables 
d) Belgique et Sarre comprises 
20 
8. Produktionsindex 
der metallverarbeitenden Industrie 
8. Indice de la production des industries 
transformatrices des métaux 






























































163 92 158 170 176 175 
170 180 172 182 195 187 172 95 167 178 200 201 




150 86 149 146 151 140 
137 151 161 161 163 164 151 93 164 167 179 176 




117 137 141 144 138 131 
139 149 157 160 174 176 166 153 175 180 172 178 














































































































a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
α) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
Produktionsindex der Nahrungs­
und Genußmittelindustrie 
Indice de la production de l'industrie des denrées 
alimentaires, des boissons et du tabac 





































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
21 
10. Steinkohlenförderung 
1 000 t 






























































































































































































































































































'1 [ 26 660 
J i 
V 29 900 
J 1 \ 29 900 
1 
I 30 380 
1 1 
r 30 020 
J 
ï \ 30 620 
I ] \ 30 380 
J 
a) Deutschland (B.R.) ohne Saarland 
Infolge Schwierigkeiten bei der Angleichung der Statistiken mu ß das 
Saarland bis Ende 1959 gesondert geführt werden 
b) Einschl. geringer Mengen Lignite 
c) Von den Sowjet. Originalwerten, die die Förderung von Kohle insgesamt 
ausweisen, wurde unter Anwendungeines Erfahrungssatzes(1958 = 28,8 % 
der Globalziffern) die Braunkohlenförderung abgezogen 
ä) Allemagne (R.F.) sans la Sarre 
En raison de difficultés statistiques, les données de la Sarre restent séparées 
jusqu'à décembre 1959 
b) Y compris de faibles quantités de lignite 
c) Des données d'origine couvrant à la fois la production de houille et celle de 
lignite, la production de lignite a été retranchée en utilisant le pourcentage 
constaté pour l'ensemble de l'année précédente (1958 = 28,8 % du chiffre 
global) 
11. Leistung je Mann und Schicht 
unter Tage im Steinkohlenbergbau 
11. Rendement par ouvrier du fond et par poste 
dans les mines de houille 



































































































































































































































































a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 
6) Sulcis a) Voir renvoi a) du tableau 10 b) Sulcis 
22 
12. Gesamtbestände an Steinkohle bei den 
Zechen am Jahres­ bzw. Monatsende 
1 000 t 
12. Stocks totaux de houille aux mines 
en fin de période 
Jahr oder Monat 




























































































































































































































































a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 a) Voir renvoi a) du tableau 10 
13. Erzeugung von Steinkohlenkoks 13. Production de coke de four 

















































































































































































— — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 






























































































[ 4 250 
J ] [4350 
J 1 [4350 
1 J Ì 4 400 
| J [4450 
| i [4550 
J ι \ 4 600 
J Ί 
[ 4 630 
J 
ä) Ohne Koksgrus α) Non compris le poussier de coke 
23 






























































































































































































































































































[ 18 667 
1 1 [21 033 J 
[21 851 





a) Die Angaben umfassen nur rd. 95 vH der Gesamterzeugung 
b) Bruttoerzeugung : erfaßt sind rd. 98 vH der Gesamterzeugung 
c) Etwa 96vH der Gesamterzeugung 
d) Bruttoerzeugung 
a) Les chiffres représentent environ 95 % de la production totale 
b) Production brute : environ 98 % de la production totale 
r) Environ 96 % de la production totale 
d) Production brute 


























































































































































— — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 



























































rt) Originalwerte (in Flüssigkeitsmaßen) wurden in Gewichtseinheiten umge­
rechnet : Umrechnungskoeffizient für Belgien 0,86, für USA 0,85 
a) Données d'origine en volume, converties en tonnes : coefficient de conversion 
pour la Belgique 0,86, États­Unis 0,85 
24 
16. Erzeugung von Kokerei­
und Gaswerkgas 
Tcal 
16. Production de gaz de cokerie 



























































































































































































































































α) Monatszahlen teilweise geschätzt 
b) Ohne Nordirland. Erzeugung der Gaswerke zuzüglich hinzugekaufte 
Mengen. Etwa 3/4 der Gesamterzeugung 
a) Chiffres mensuels partiellement estimés 
ò) Non compris l'Irlande du Nord. Gaz produit et acheté par les usines à gaz. 
représentant environ 3/4 de toute la production 
17. Förderung von Eisenerz (Roherz) 17. Extraction brute de minerai de fer 
1 000 t 
Monatsdurchschnit t 





































































































































































































































































































J 1 [7 900 
1 







[ 8 800 
J 
25 
18. Rohstahlerzeugung (Blöcke 
und Flüssigstahl) «) 
1 000 t 
18. Production d'acier brut (lingots 



































































































































































































































































































Ì \ 4 700 
J ι [ 4 800 1 ] [ 4 900 1 i 5 000 
| 1 !■ 5 200 
1 \ 5 370 
J ] \ 5 300 
J 
a) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien 
a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage en provenance des 
fonderies non intégrées 
19. Erzeugung von Roheisen a) 19. Production de fonte brute a) 
1 000 t 
Monatsdurchschnit t 
































































































































































































































































































1 \s 500 
J "1 
| 3 500 








[ 3 830 
J 
a) Einschl. Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro-
Roheisenöfen, und für Deutschland (B.R.) einschl. Hoch ofe η ferros ilizium 
a) Fonte Spiegel et ferromanganèse carburé au haut­fourneau et au four électrique 
à fonte et, pour l'Allemagne (R.F.), ferro­silictum au haut­fourneau compris 
26 
20. Erzeugung von Wollgarnen α) 20. Production de filés de laine a) 




























































































































































































































I 1 [ 21,5 































a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Produktion von Wollgarnen zuzüglich Absatz von Kammgarn 
a) Purs et mélangés à des fibres artificielles ou synthétiques 
b) Production de filés de laine plus livraison de laine peignée 
21. Erzeugung von Baumwollgarnen a) 21. Production de filés de coton a) 




























































































































































































































































a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
a) Purs et mélangés à des fibres artificielles ou synthétiques 
b) Sarre comprise à partir de janvier 1960 
27 
22. Reyonerzeugung «) 22. Production de rayonne <o 
1 000 t 
Monatsdurchschnit t 































































































































































































































































a) Ohne Abfälle 
b) Einschl. synthetische Fäden 
a) Non compris les déchets 
b) Y compris filés synthétiques 
23. Erzeugung von Zellwolle «) 23. Production de fibranne «) 
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— — — — — — — — — — — 
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a) Ohne Abfälle 
b) Einschl. synthetische Fasern 
c) Ab 1958 ohne Azetat­Fasern 
a) Non compris les déchets 
b) Y compris fibres synthétiques 
c) A partir de 1958, non compris la fibranne d'acétate 
28 
24. Erzeugung von Schwefelsäure 24. Production d'acide sulfurique 
1 000 t H2S04 
Monatsdurchschnit t 
















































































































































— — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
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I 1 [ 400 
I i 
[ 400 
1 1 [ 500 
J Ì [ 470 
J 
25. Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 25. Production de soude caustique 
















































































































Nederland Belgique België Luxembourg 
— — 
— 
— — — — — 
— 

































26. Erzeugung von Syntheseammoniak 
(Stickstoffgehalt) 
26. Production d'ammoniaque 
(azote contenu) 
Monatsdurchschni t t 




















































































































































— — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
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27. Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln 
(Stickstoffgehalt) 
27. Production d'engrais azotés 
(azote contenu) 
Monatsdurchschnit t 






































































































































































— — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
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a) Ab Januar I960 einschl Saarland 
30 
a) Sarre comprise à partir de janvier I960 






















































































































— — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
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29. Aluminiumerzeugung (Neumetall) 
1 000 t 





























































































































— — —. — — — — — — 
— 
— — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — 
— — — — — — 
— 
— — — — — 
— — 
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30. Erzeugung von Zement 30. Production de ciment 
1 000 t 
Monatsdurchschnit t 













































































































































































































































































1 [ 3 200 
| 





1 \ 3 700 
J 
a) Einschl. zementähnliche Bindemittel 
b) Einschl. Wasserbindemittel 
c) Ohne Nordirland 
d) Nur Portlandzement (1958 = ca. 95 % der gcs. Zementprodukt ion) 
a) Y compris certains liants 
b) Y compris les liants hydrauliques 
c) Irlande du Nord non comprise 
d) Ciment de Portland seulement (195S 
ciment) 
env. 95 % de la production totale de 








































































































































































































































































a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland a) Sarre comprise à part ir de janvier I960 
32 
32. Produktion von Personen­
und Kombinationskraftwagen 
















































































































































— — — — — 
— — —. — — — — — — — — 
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• 10 400 
■ 10 500 
_ 
: 11 300 
• 
a) Absatz der Autofabriken 
b) Durchschnitt auf 12 Monate berechnet 
a) Ventes des usines d 'automobiles 
b) Moyenne calculée sur 12 mois 
33. Produktion von Nutzfahrzeugen einschl. 
Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren 
33. Production de véhicules utilitaires y compris 























































































































































— — — — — 
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— — — — — 
— 




— I — 
— — 





























































































■ 32 500 
• 
■ 30 000 
31 400 
1 ■ 32 200 
J 
31 500 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 32 a) Voir renvoi a) du tableau 32 
33 
34. Erteilte Baugenehmigungen 34. Autorisations de bâtir accordées 
A = für Wohnungen 
Β = für Wohngebäude 
A = pour logement 

















































47 909 a) 
50 620 a) 
51 050 a) 





[ 49 108 
) 
































































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatswerten ermittelter Durchschnitt für 1953­1958 
c) Provinzhauptstädte und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern 
a) Sarre non comprise 
b) Moyennes mensuelles pour les années 1953­1958 calculées indépendamment des 
données mensuelles 
c) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants 
34 
35. Erzeugung von Rindfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
35. Production de viande de bœuf 














































































































































ì y 15 168 
ί ] } 16 322 
i 
Ί 
[ 14 303 
J 1
\ 14 775 
I | \ 15 263 
I 
1 } 15 578 
J 1 

















































































































a) Einschl. Berlin­West und ab Juli 1959 einschl. Saarland. Gewerbliche a) Y compris Berlin­Ouest et, à partir de juillet 1959, y compris la Sarre. Abattages 
Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft 
b) Kontrollierte Schlachtungen 
c) Schlachtungen in Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern 
d) Schlachtungen in öffentlichen und genossenschaftlichen Schlachthäusern 
e) Schlachtungen in öffentlichen Schlachthäusern 
/*) Unter Berücksichtigung von Erfahrungssätzen geschätzte vorläufige 
Gesamlziffern 
j?) Commercial slaughter 
h) Einschl. Saarland. 64 669 ohne Saarland 
commerciaux d'animaux originaires du pays 
b) Abattages contrôlés 
c) Abattages dans les communes de 5 000 habitants et plus 
d) Abattages dans les abattoirs publics et coopératifs 
c) Abattages dans les abattoirs publics 
f) Total «Communauté » provisoire ajusté d'après des pourcentages d'expérience 
g) Commercial slaughter 
ìi) Y compris la Sarre. 64 669 sans la Sarre 
36. Erzeugung von Kalbfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
36. Production de viande de veau 
















































































































































\ 1 733 
J 1 [ 1 561 
J 
[ 1 508 
Ί \ 1 984 
J i [ 1 931 
Ι 
\ 1 593 
J Ί 

















































































































a) - g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
h) Einschl. Saarland. 7 411 ohne Saarland 
a) - g) Voir notes correspondantes du tableau }5 
h) Y compris la Sarre. 7 411 sans la Sarre. 
35 
37. Erzeugung von Schweinefleisch 
(Bruttoerzeugung, einschließlich Schlachtfette) 
37. Production de viande de porc 






















































































































































[ 16 618 
I i [ 15 749 
J 
ι [ 15 396 
] 
i [ 16 398 
I 
i [ 15 945 
1 | 
[ 15 268 
J 
1 
















































































































a) - g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
h) Einschl. Saarland. 110 499 ohne Saarland 
38. Milcherzeugung (Kuhmilch) 
n) - g) Voir notes correspondantes du tableau 35 
//) Y compris la Sarre. 110 499 sans la Sarre 
1 000 t 
38. Production de lait (lait de vache) 
Monatsdurchschnit t 


















































































































































































































ä) Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
b) Milchanlieferungen an die Molkereien 
c) Anlieferungen von Milch und Sahne an die Molkereien in Milcheinheiten 
zu 3,3 % (Fettgehalt) berechnet 
d) Milchverkäufe durch die « Milk Marketing Schemes » 
<") Einschl. Saarland. I 532 ohne Saarland 
a) Sarre comprise ã partir de juillet 1959 
b) Livraisons de lait aux laiteries industrielles 
c) Total des fournitures aux laiteries industrielles, de crème et de lait convertis 
en lait à 3,3 % de matières grasses 
d) Ventes de lait par les « Milk Marketing Schemes » 
c) Y compris la Sarre. 1 532 sans la Sarre 
36 
39. Index der Einzelhandelsumsätze 
A = Gesamter Einzelhandel 
Β = Warenhäuser 
C = Konsumgenossenschaften 
39. índice du chiffre d'affaires 
du commerce de détail 
A = Tous commerces 
Β = Grands magasins 
C = Coopératives 
















































































































































































































































































































































































































ti > Ohne Saarland α) Sarre non comprise 
37 
40. Eisenbahngüterverkehr 40. Trafic ferroviaire marchandises 

























































































































































































































































































a) Ohne Nordirland. Einschl. Dienstgutverkehr a) Irlande du Nord non comprise. Y compris le trafic de service 
41. Binnenschiffahrt 41. Trafic fluvial 
























































2 7 1 8 























































































































— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— 
Gemeinschaft . . . < 
r, . , LJ.R 
communauté c) 
5 328 6 
5 180 7 



























σ) Zur Vereinfachung der Zurechnung ist der gesamte Durchgangsverkehr 
auf dem Rhein zwischen Lauterburg und Basel (deutsch­französische 
Grenze) in den deutschen Ziffern enthalten 
b) Der innerfranzösische und der französisch­schweizerische Verkehr auf dem 
Rhein sind nicht berücksichtigt 
c) Ohne Italien 
a) Dans un but de simplification, le trafic rhénan de transit entre Lautcrbourg et 
Bâlc (frontière franco­allemande) est compris dans les chiffres de l'Allemagne 
b) Le trafic rhénan intérieur français et le trafic rhénan franco­suisse ne sont pas 
compris dans ces chiffres 
c) Sans l'Italie 
3 S 
42. Index der beschäftigten Arbeiter 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
1953 = 100 
42. Indice des effectifs ouvriers dans 
l'industrie 












































































































































































































«) Ohne Saarland 
ό) Index der Beschäftigten in der Industrie 
c) Einschl. Baugewerbe. Transportwesen und Energiewirtschaft 
d) Ohne Nordirland. Ab Mai 1959 auf neuen Erhebungen beruhend 
a) Sarre non comprise 
b) Indice de la main­d'œuvre occupée dans l'industrie 
c) Y compris bâtiment, transports, électricité et gaz 
d) Irlande du Nord non comprise. A partir de mai 1959, indice calculé d'après de 
nouveaux relevés 
43. Index der beschäftigten Arbeiter 
im Baugewerbe 
43. Indice des effectifs ouvriers dans 
la construction 
























































































































































a) Ohne Saarland 
b) Index der Beschäftigten im Baugewerbe 
a) Sarre non comprise 
b) Indice de l'emploi dans la construction 
39 
44. Index der geleisteten Arbeiterstunden 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
44. Indice des heures­ouvriers dans 
l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 

































































































I I I 































































a) Ohne Saarland 
b) Index der « Aktivität » der Beschäftigten in der Industrie 
r) Nur verarbeitende Industrie 
a) Sarre non comprise 
b) Indice d'activité de la main­d 'œuvre occupée dans l 'industrie 
c) Industries manufacturières seulement 
45. Arbeitsstunden in der 
verarbeitenden Industrie 
(Wochendurchschnitt je Arbeiter) 
45. Heures de travail dans les industries 
manufacturières 

























































































































α) Ohne Saarland 
b) Monatsdurchschnit t je Arbeiter 
c) Aprilziffern 
α) Sarre non comprise 
b) Moyenne mensuelle par ouvrier 
c) Chiffres d'avril 
40 
46. Index der Arbeitslosenzahl 46. Indice du nombre de chômeurs 





























































































































































































































n) Ohne Saarland 
b) Index der offenen Stellengesuche 
Α) Sarre non comprise 
b) Indice des demandes d'emploi non satisfaites 
47. Stellenangebote insgesamt 
(am Monatsende) 
47. Total des offres d'emplois 
(situation en fin de mois) 
ι ooo 
Monatsdurchschnit t 







































































































































































































48. Anzahl der männlichen Arbeitslosen 48. Nombre de chômeurs complets ­ hommes 
1 000 
Monatsdurchschnit t 























































































































































































































































Α) Die starken Unterschiede in den Definitionen und den gesetzlichen Anwen­
dungsbestimmungen lassen eine Zusammenfassung der LanderzifTern zu 
einer Gemeinschaftziffer noch nicht zu 
a) Les grandes différences dans les definitions et dans les dispositions légales de 
pays à pays ne permettent pas de synthèse au niveau « Communauté » 
49. Anzahl der weiblichen Arbeitslosen 49. Nombre de chômeurs complets ­ femmes 
1 000 
Monatsdurchschni t t 























































































































































































































































α) Siehe Anmerkung α) der Tabelle 48 
42 
rt) Voir note a) du tableau 48 
50. Index der Bruttostundenlöhne 
in der Industrie 
50. Indice des salaires horaires bruts 
dans l'industrie 














































































































































































































































































































fl) Ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienstc 
c) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
d) Index der Tarifstundenlöhne 
e) Durchschnittliche Bruttowochenlohne 
ƒ") Nur verarbeitende Industrie 
a) Sarre non comprise 
b) Indice des gains moyens horaires bruts 
c) Industries extractives exclues 
d) Indice des taux des salaires horaires 
e) Salaires hebdomadaires bruts 
f) Industries manufacturières seulement 
G177 43 
51. Index der Verbraucherpreise 
Gesamtindex 
51. Indice des prix à 
Indice général 













































































































































































































































































































































































































α) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Paris 
c) Ohne Miete 
à) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
b) Paris 
c) Sans loyer 
44 
52. Index der Verbraucherpreise 
Nahrungs­ und Genußmittel 
1953 = 100 
52. Indice des prix à la consommation 































































































































































































































































Α) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Nur Nahrungsmittel 
a) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
b) Alimentation seulement 
53. Index der Verbraucherpreise 
Bekleidung 
53. Indice des prix à la consommation 
Habillement 
1953 = 100 
Monatsdurchschnit t 





























































































































































































































































a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
45 
54. Index der Verbraucherpreise 
Wohnung 
(Miete und Nebenkosten) 
54. Indice des prix à la consommation 
Loyers 





























α) Bis Dezember 1959 ohne 












































































































































































rt) Sarre non comprise jusqu ' à décembre 1959 
55 . Indice des ρ rix à la consommation : 
Heizung und Beleuchtung 
1953 = 100 
Chauffage et éclairage 
Monatsdurchschnit t 





























































































































































































































































Α) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu 'à décembre 1959 
46 









































































































































































































A) Ohne Saarland; 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe 
α) Sarre non comprise; 
Indice des prix des matières de base choisies 
57. Index der Großhandelspreise : Erzeugnisse 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
57. Indice des prix de gros des produits 
d'origine agricole 
Monatsdurchschnit t 






































































































































































































a) Ohne Saarland Λ) Sarre non comprise 
47 
58. Index der Großhandelspreise 
Industrieerzeugnisse 
58. Indice des prix de gros des produits 
industriels 











































































































































































Α) Ohne Saarland 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe industrieller Herkunft ohne Brenn­
und Treibstoffe und ohne Energie 
59. Index der Großhandelspreise 
Brennstoffe und Energie 
a) Sarre non comprise 
Indice des prix des matières de base d'origine industrielle sans les carburants , 
les combustibles et l'énergie 
59. Indice des prix de gros des combustibles 
et de l'énergie 
1953 = 100 
Monatsdurchschni t t 


































































































































































































a) Ohne Saarland ό) Ohne Energie Α) Sarre non comprise b) Sans l 'énergie 
4S 
60. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte 
60. Indice des prix agricoles à 
la production 
















































































































































































































































































































α) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
49 
61. Gesamteinfuhr der EWG­Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
61. Importations totales des pays membres 



































































































































































































































































o) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
Α) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
62. Gesamtausfuhr der EWG­Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
62. Exportations totales des pays membres 



































































































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
α) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
50 
63. Einfuhr aus den EWG­Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Mio S 
63. Importations en provenance des pays 





























































































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
M Ohne Saarland ab 6.7.1959 
û) Sarre comprise ã partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
64. Ausfuhr nach den EWG­Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Mio S 
64. Exportations vers les pays 






























































































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
51 
65. Einfuhr aus den Nicht­Mitgliedsländern 
der EWG 
65. Importations en provenance des pays 































































































































































































































































α) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 η) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
66. Ausfuhr nach den Nicht­Mitgliedsländern 
der EWG 
66. Exportations vers les pays non­membres 






























































































































































































































































Α) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 α) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
52 
67. Einfuhr aus den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
67. Importations en provenance 
des Associés d'Outre­Mer de la CEE 










































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
Α) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
68. Ausfuhr nach den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
68. Exportations vers les Associés d'Outre­
Mer de la CEE (PTOM et DOM) 
Mio S 
Monatsdurchschnit t 






































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
53 
69. Einfuhr aus der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
Mio S 
69. Importations en provenance de l'Asso­
ciation Européenne de Libre Echange 





























































































































































































































































n) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 ¿j) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
70. Ausfuhr nach der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
Mio S 
70. Exportations vers l'Association 






























































































































































































































































«) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 α) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
54 





































































































































































































































α) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
72. Ausfuhr nach Nordamerika 72. Exportations vers l'Amérique du Nord 
Mio S 
Monatsdurchschnit t 

































































































































































































































α) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
55 
73. Einfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
aus den wichtigsten dritten Ländern 
73. 
Mio S 
Importations de la Communauté (total) en 
provenance des principaux pays tiers 
IV VII VIII IX X I XII 
E U R O P A ­ E U R O P E 
Oesterreich ­ Autr iche. . . . 
Dänemark ­ Danemark . . 
Spanien ­ Espagne 
Finnland ­ Finlande . . . . 
Griechenland ­ Grèce . . . 
Norwegen ­ Norvège . . . . 
Polen ­ Pologne 
Portugal ­ Portugal . . . . 
Vereinigtes Königreich . . . 
Royaume­Uni 
Schweden ­ Suède 
Schweiz ­ Suisse 
Türkei ­ Turquie 
U.d.S.S.R. ­ U.R.S.S. . . . 
Jugoslawien ­ Yougoslavie 
AFRIKA ­ A F R I Q U E 
Marokko ­ Maroc 
Tunesien ­ Tunisie 
Siidafr. Union 
Union Sud­Africaine 
AMERIKA ­ A M É R I Q U E 
Argentinien ­ Argentine . . . 
Brasilien ­ Brésil 
Kanada ­ Canada 
Vereinigte Staaten ­ Etats­Unis 
Venezuela ­ Venezuela . . . 
A S I E N ­ ASIE 
Saudisch­Arabien . . 
Arabie Séoudite 
Bahrain ­ Bahrein . . 
Indonesien ­ Indonésie 















































































































































































































































































































































































































































































































74. Ausfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
nach den wichtigsten dritten Ländern 
74. Exportations de la Communauté (total) 
vers les principaux pays tiers 
Mio S 
E U R O P A ­ E U R O P E 
Ocsterreich ­ Autriche 
Danemark ­ Danemark 
Spanien ­ Espagne . . . 
Finnland ­ Finlande . 
Griechenland ­ Grèce . 
Norwegen ­ Norvège . 
Polen ­ Pologne . . . 
Portugal ­ Portugal 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Schweden ­ Suède . . 
Schweiz ­ Suisse . . . 
Türkei ­ Turquie . . . 
U.d.S.S.R. ­ U.R.S.S . 
Jugoslawien ­ Yougoslavie 
AFRIKA ­ A F R I Q U E 
Acgypten ­ Egypte 
Marokko ­ Maroc 
Tunesien ­ Tunisie 
Südafr. Union und Südwestafrika 
Union S.­Afr. et S.­O. Africain 
AMERIKA ­ A M É R I Q U E 
Argentinien ­ Argentine . . . . 
Brasilien ­ Brésil 
Vereinigte Staaten ­ Etats­Unis 
Mexico ­ Mexique 
Venezuela ­ Venezuela . . . . 
A S I E N ­ A S I E 
Kontinental­China ­ Chine cont. 
Indische Union ­ Union Indienne 
Indonesien ­ Indonésie . . . . 
O Z E A N I E N ­ O C E A N I E 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































75. Index des Einfuhrvolumens 75. Indice du volume des importations 
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a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959. 
für Italien : 1958 und 1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
r) Série revisée pour l'Allemagne : 1959, 
pour l'Italie : 1958 et 1959 
76. Index des Ausfuhrvolumens 76. Indice du volume des exportations 
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a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
c) Série revisée 
58 
77. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 77. Indice de la valeur moyenne des importations 























































































































































































































































«) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
Α) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
c) Série revisée 
78. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 78. Indice de la valeur moyenne des exportations 
























































































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
Û) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
c) Série revisée 
59 
79. Index der « Terms of Trade » «J 79. Indice des termes de l'échange «) 























































































































































































































































n) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch Index der Einfuhr­
durchschnittswerte 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
a) Indice de la valeur moyenne des exportations divisé par l'indice de la valeur 
moyenne des importations 
b) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
d) Série revisée 
80. Verhältnis der Volumenindices a) 80. Rapport des indices de volume a) 





































































































































































































1 y 99 
f i , 99 
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121 100 82 
100 
97 104 90 98 105 86 
86 
80 79 84 87 74 83 82 76 85 82 82 
94 
84 90 
a) Index des Ausfuhrvolumens dividiert durch Index des Einfuhrvolumens 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe für Deutschland: 1959, 
für Italien: 1958 und 1959 
a) Indice du volume des exportations divisé par l'indice du volume des importations 
b) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
d) Série revisée pour l'Allemagne: 1959 
pour l'Italie: 1958 et 1959 
60 
81. Gemeinschaft : Indices der Einfuhr 81. Communauté : indices des importations 





































































































































































































































a) Index der Ausfuhr innerhalb der EWG a) Indice des exportations intra­six 
82. Gemeinschaft : Indices der Ausfuhr und 
der « Terms of Trade » 
82. Communauté : indices des exportations 
et des termes de l'échange 
1958 = 100 
Monatsdurchschni t t 






































































































































































































































of Trade » 
Termes 
























83. Steuereinnahmen des Staates 
(in nationaler Währung) 
83. Recettes fiscales de l'Etat 
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fl) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
b) A b 1960 in Milliarden NFfr 
c) « Ordinary revenue » 
d) « Total budget receipts » 
a) Y compris les impôts des « Länder ». Sarre comprise à part ir de juillet 1959 
b) A partir de 1960 en milliards NFfr 
c) « Ordinary revenue » 
d) « Total budget receipts » 
84. Geldversorgung 
(in nationaler Währung) 
84. Disponibilités monétaires 


































































































































































































































































a) Ab 6.7.1959 einschl. Bargeldumlauf im Saarland und ab Januar 1960 
einschl. Sichteinlagen (von Nichtbankcn) bei Kredi tbanken 
6) A b 1960 in Milliarden NFf r 
a) A partir du 6.7.1959, y compris la circulation monétaire en Sarre et à part ir de 
janvier 1960 y compris les dépôts à vue sarrois dans les banques 
b) A partir de 1960 en milliards NFfr 
62 
85. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft 
und Private «) 
(in nationaler Währung) 
85. Crédits à court terme aux entreprises 
et particuliers a) 










































































































































































a) Kredite der Banken 
b) Kredite bis zu 6 Monaten. Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
c) Kredite bis zu 12 Monaten 
d) Ab Januar I960 
c) Ohne Begrenzung der Laufzeit 
a) Crédit des organismes monétaires 
b) Crédit jusqu'à 6 mois. A partir de janvier 1960, y compris la Sarre 
c) Crédit jusqu'à 12 mois 
d) A partir de janvier 1960 
e) Sans limitation de durée 
86. Bestand an Spareinlagen a) 
(in nationaler Währung) 
86. Situation des dépôts d'épargne «) 
(en monnaie nationale) 
Monatsdurchschnit t 





















































































































































































5 9 8 9 
6 162 

































































fl) Auf Grund der sehr unterschiedlichen Definitionen läßt diese Tabelle 
keinen Vergleich zwischen den einzelnen Ländern zu 
6) Einschl. Saarland ab Juli 1959 
c) Ab Januar I960 
d) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken 
e) « Savings capital » 
a) En raison de définitions très différentes, les chiffres de ce tableau ne permettent 
aucune comparaison entre pays 
b) Sarre comprise à partir de juillet 1959 
c) A partir de janvier 1960 
d) Non compris les dépôts d'épargne dans les banques 
e) « Savings capital » 
63 
87. Tagesgeldsätze 87. Taux de l'argent au jour le jour 
Monatsdurchschnit t 































3,50 - 4 , 4 2 
2,71 ­ 3 , 4 5 
2,30 ­ 3 , 2 0 
2,625 ­ 3,125 
2,25 ­2 ,875 
2 ,625­3,125 
2,00 ­3 ,125 
2,50 ­ 3 , 2 5 
2,25 ­ 3 , 0 0 
2,00 ­ 2 , 7 5 
2,375 ­ 3,500 
2,00 ­2 ,875 
1,75 ­2 ,875 
2,25 ­2 ,875 
2,00 ­ 3 , 0 0 
1,75 ­ 2 , 7 5 
2,125 ­ 2,75 
2,375 ­ 3,125 
1,50 ­ 3 , 7 5 
3,75 ­4 ,125 
3,75 ­ 4 , 0 0 
3,25 ­4 ,125 
3 ,625­4 ,25 
3,5 ­4 ,625 
3,5 ­4 ,375 
3,5 ­ 4,25 
























































































Α) Niedrigst­ und Höchstsatz a) Taux minimal et maximal 
88. Diskontsatz der Zentralbanken zum 
Jahres­ oder Monatsanfang 
88. Taux d'escompte des banques centrales 
au commencement de la période indiquée 
Jah r oder M o n a t 
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α) Diskontsatz der « Federal Reserve Bank of New York » Α) Taux d'escompte de la « Federal Reserve Bank of New York : 
64 
89. Kapitalmarktsätze 89. Taux des marchés financiers 


























































































































































Α) Rendite aller festverzinslichen börsennotierten Werte 
b) Zinssatz f. festverzinsliche Werte : Obligationen der Wirtschaft 
c) Rendite der Obligationen 
d) Durchschnitt von 9 Staatsrenten 
Í') Staatspapiere mit 5­20 jäJir. Laufzeit (4 ­5%) 
a) Rendement de l'ensemble des valeurs à revenu fixe cotées en bourse 
b) Taux d'intérêt des valeurs à revenu fixe : obligations du secteur privé 
c) Taux de rendement des obligations 
d) Moyenne de 9 rentes d'État 
é) Titres de l'État à échéance de 5 à 20 ans (4­5 %) 
90. Index der Aktienkurse 90. Indice du cours des actions 
1953 = 100 

































































































































































































































































VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
A. jährl iche bzw. einmalige Veröffentlichungen 
Statistisches Taschenbuch 
Energiewirtschaft (Kohle und sonstige Energieträger) Eisen und Stahl 
Erscheint in: deutsch, französisch, 'italienisch, niederländisch 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch \ französisch / Italienisch / niederländisch / englisch) 16,50 15,— 
Analytische Übersichten : Außenhandel der EWG­Länder nach Erzeugnissen und nach 
Ursprung und Bestimmung 1956­1959; Jahreszahlen 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / englisch) in zwei 
Bänden für jedes der Jahre 1956 bis 1959 16,50 15 — 
B. Laufende Veröffentl ichungen 
1. Allgemeines Statistisches Bulletin 
(bis Dezember 1959 Titel : Statistische Schnellmeldungen) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); 11 Hefte jährlich 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
2. Statistische Informationen 




Zahlen zur Industriewirtschaft 








Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); unregelmäßig (mindestens 2 Hefte pro 
]ahr) Einzelnummer: 4,— 3,80 
3. Außenhandel 
1. Serie : Zusammenfassende Übersichten: Ein­ und Ausfuhr nach Ursprung und 
Bestimmung und nach Produkten 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / eng­
lisch); zweimonatlich + ι Heft mit Jahreszahlen Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
2. Serie : Analytische Übersichten: Außenhandel der EWG­Länder nach Erzeugnissen 
sowie nach Ursprung und Bestimmung 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch / Italienisch \ niederländisch \ 
englisch); vierteljährlich in zwei Bänden Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
4. Statistisches Bulletin Kohle und Stahl 
Zweisprachige Ausgaben : deutsch / niederländisch und französisch ¡italienisch; zwei­
monatlich Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Vertriebsstellen Seite 68. Alle übrigen Anfragen sind zu richten an 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft — Brüssel, avenue de Tervueren 188o, — Tel. 71.00.90 
Europäische Atomgemeinschaft — Brüssel, rue Belliard 51 — T e l . 13.40.90 








































PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
A. Publications annuelles et occasionnelles 
Mémento de Statistiques - Energie (Charbon et autres sources d'énergie) -
Sidérurgie 
Éditions en: français, allemand, italien, néerlandais 
Commerce extér ieur par pays 1953-1958 
Edition en S langues (français j allemand I italien I néerlandais J anglais) 19,50 200,— 2.500 
Tableaux analytiques: Commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par 
origine et destination 1956 à 1959: données annuelles 
Edition en 5 langues (français / allemand! néerlandais/ italien I anglais) en deux tomes pour 
chacune des années 1956-1959 19.50 200,— 2.500 
B. Publications périodiques 
1. Bulletin Général de Statistiques 
( t i t re jusqu'en décembre 1959: Notes Statistiques Rapides) 
Edition bilingue: français j allemand; 11 numéros par an 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
2. Informations Statistiques 





























Edition bilingue (français / allemand); t r imestr iel Abonnement annuel: 
Par numéro: 
Statistique agricole 




Edition bilingue (français / allemand); irrégulier (au minimum 2 numéros par an) 
Par numéro: 5,— 50,— 625 
3. Commerce extér ieur 
1 e série: Tableaux synoptiques: Importations et exportations par origine et destination 
et par catégories de produits 
Edition en 5 langues (français / allemand / italien / néerlandais / anglais) bimes-
tr ie l + 1 fascicule annuel 
Abonnement annuel: 29,— 300,— 3.725 
Par numéro: 5,— 50,— 625 
2e série: Tableaux analytiques: Commerce extérieur des pays de la CEE par produits 
et par origine et destination 
Edition en 5 langues (français / allemand / italien / néerlandais / anglais); tr imes-
tr ie l en deux tomes Abonnement annuel: 69,— 700,— 8.700 
Par numéro: 19,50 200,— 2.500 
4. Bulletin Statistique Charbon et Acier 
Editions en: français / italien et allemand I néerlandais; bimestriel 
Abonnement annuel: 44,10 450,— 5.625 
Par numéro: 8,80 90,— 1.125 
Services de vente et d'abonnement page 68. Pour tous les autres renseignements s'adresser à 
L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T E S E U R O P E E N N E S 
Communauté Economique Européenne — Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — Tél. 71.00.90 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique — Bruxelles, 51, rue Belliard — Tél. 13.40.90 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier — Luxembourg, Hôtel Star — Tél. 40.841 
67 
V E R T R I E B S S T E L L E N 
S E R V I C E S D E V E N T E E T D ' A B O N N E M E N T 
S E R V I Z I P E R L A V E N D I T A E L ' A B B O N A M E N T O 
V E R K O O P - E N A B O N N E M E N T S D I E N S T 
Zahlungen können nur bei den nachbezeichneten Vertriebsbüros geleistet werden 
Les versements doivent être adressés aux bureaux de vente et d'abonnement indiqués ci-dessous 
I versamenti devono essere effettuati presso gli Uffici di vendita e di abbonamento sottoindicati 
Beta/ingen kunnen slechts bij de hierna vermelde verkoop- en abonnementskantoren geschieden 
D E U T S C H L A N D 
BUNDESANZEIGER, Postfach — Köln 1 
Fernschreiber: Anzeiger Bonn 08.882.595 
F R A N C E 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLI-
CATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
26, Rue Desalx — Paris 15e 
Compte courant postal: Paris 23-96 
I T A L I A 
LIBRERIA DELLO STATO 
Piazza G. Verd i , 10 — Roma 
Agenzie: 
ROMA — Via del Tr i tone, 61/A e 61/B 
ROMA — Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle Finanze) 
MILANO — Galleria V i t to r io Emanuele, 3 
NAPOLI — Via Chlala, 5 
FIRENZE — Via Cavour, 46/R 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E 
BELGISCH STAATSBLAD 
Leuvense weg 40 — Brussel 
MONITEUR BELGE 
40, Rue de Louvain — Bruxelles 
N E D E R L A N D 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF 
Fluwelen Burgwal 18 — Den Haag 
G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G 
SERVICE DE DIFFUSION DU MÉMORIAL 
8, Avenue Pescatore — Luxembourg 
G R E A T B R I T A I N A N D C O M M O N -
W E A L T H 
H.M. STATIONERY OFFICE 
P.O. Box 569 — London S.E. 1 
A N D E R E L A N D E R — A U T R E S PAYS — A L T R I PAESI — A N D E R E L A N D E N 
zahlbar in belgischen Franken — payable en francs belges — pagabile in franchi belgi — betaalbaar in BF 
VERÖFFENTLICHUNGSDIENST DER EUROPÄI-
SCHEN GEMEINSCHAFTEN —Ver t r iebsbüro 
SERVICE DES PUBLICATIONS DES COMMU-
NAUTÉS EUROPÉENNES — Bureau de vente 
SERVIZIO PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ ' 
EUROPEE — Ufficio di vendita 
PUBLIKATIEDIENST V A N DE EUROPESE GE-
MEENSCHAPPEN — Verkoopkantoor 
L u x e m b o u r g : 2, Place de Metz 
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V E R W A L T U N G S A U F B A U DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
O R G A N I S A T I O N ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Verwaltungsrat/Conseil d'Administration 
Vorsitzender/President : A . COPPE — 
Mitglieder/Membres G. PETRILLI 
P. DE G R O Ó T E — 
Vizepräsident der Hohen Behörde der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Vice-Président de la Haute Autorité de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Mitglied der Kommission der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft 
Membre de la Commission de la Communauté 
Economique Européenne 
Mitglied der Kommission der Europäischen 
Atomgemeinschaft 
Membre de la Commission de la Communauté 
Européenne de l'Energie Atomique 
Generaldirektor 
Assistent 
















Leiter/Chefs de service 
F. GROTIUS 
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